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ABSTRAK  
 
IMPLEMENTASI STRATEGI STUDENT TEAM HEROIC LEADERSHIP 
DENGAN MEDIA LKS UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN 
SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
(PTK di Kelas VII SMP Negeri 3 Ceper Tahun Ajaran 2012/2013 ) 
 
Risti Istiyani, A 410080058, Program Studi Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2013, 80 halaman  
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa SMP 
Negeri 3 Ceper Tahun 2012/2013 melalui strategi pembelajaran Student Team 
Heroic Leadership dengan media LKS pada pokok bahasan perbandingan. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain 
penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Subyek yang 
melakukan tindakan adalah guru matematika dan subyek yang dikenai tindakan 
adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Ceper yang berjumlah 22 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi.  Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian siswa 
dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan perbandingan, hal ini dapat 
dilihat dari: 1) siswa memiliki rasa tanggungjawab sebelum penelitian 18,18% 
setelah penelitian 68,18%, 2) siswa berperilaku disiplin sebelum penelitian 
13,63% sesudah penelitian 59,09%, 3) siswa tidak bergantung terhadap orang lain 
sebelum penelitian 22,72% sesudah penelitian 63,63%, dan 4) siswa berperilaku 
berdasarkan inisiatif sendiri sebelum penelitian 18,18% sesudah penelitian 
54,54%. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Student Team Heroic 
Leadership dengan media LKS dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam 
pembelajaran matematika. 
 
 
Kata kunci : kemandirian siswa, student team heroic leadership 
